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Медаль из Финляндии
В ноябре студент 4 курса агроэнергетического фа­
культета Андрей Чигилейчик принял участие в Между­
народном турнире по тайскому боксу в Финляндии. На 
эти соревнования, организованные тайскими менед­
жерами, приехали спортсмены из Таиланда, России, 
Эстонии, Финляндии, Швеции и Беларуси.
Андрей отлично провел первый бой и выиграл у россий­
ского спортсмена. В финале ему противостоял тайский 
боец. Схватка шла на равных все 3 раунда и только по очкам 
наш спортсмен уступил сопернику. В результате -  серебря­
ная медаль. «Очень устал во время схватки, -  сказал Андрей.
-  Поэтому и проиграл. Сделал для себя важный вывод -  надо 
больше тренироваться и работать над выносливостью».
Андрей Чигилейчик занимается тайским боксом 11 лет. 
Тренироваться начал в Осиповичах. Первые шаги в этом 
виде спорта оказались успешными и юного спортсмена 
пригласили в юниорскую сборную страны. Сейчас Андрей
мастер спорта и выступает за сборную команду Беларуси. 
Недавно он завоевал 1 место в Полоцке на Кубке Беларуси 
в весовой категории до 67 кг.
На снимке: Андрей Чигилейчик (третий слева направо) 
на турнире в Финляндии.
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